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Penelitian dalam skripsi ini meneliti pengaruh adanya Foreign Direct 
Investment (FDI) di Indonesia terhadap pembentukan investasi baru khususnya 
investasi domestik. Adanya FDI dapat memberi dampak crowding out (adanya 
FDI tidak dapat menstimulasi pembentukan investasi baru) atau crowding in 
(adanya FDI dapat menstimulasi pembentukan investasi baru) terhadap investasi 
di Indonesia. Penelitian ini membagi periode penelitian menjadi tiga bagian 
periode yaitu: periode pengamatan secara keseluruhan (1980-2005), periode 
sebelum terjadninya krisis ekonomi (1980-1996) dan, periode setelah krisis 
ekonomi (1997-2005). Dari hasil penelitian menunjukan bahwa  pada tiap-tiap 
periode pengamatan terjadi crowding out investasi di Indonesia. Hal ini 
menunjukan bahwa kenaikan pembentukan investasi baru lebih kecil daripada 
kenaikan masuknya FDI. Kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya FDI yang 
masuk ke Indonesia tidak dapat menstimulasi pembentukan investasi baru.  
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